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SAFRI ALI 
KOTA SAMARAHAN, Isnin - 
Sebuah bangunan pavilion 
(astaka) berkonsepkan mesra 
alam sekitar akan dibina di 
kampus Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) dalam usa- 
ha untuk terus memelihara 
alam sekitar. 
Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni) UNI- 
MAS Profesor Madya Mohd 
Fadzil Abdul Rahman berkata, 
pavilion setinggi dua tingkat 
itu dirancang akan dibina akhir 
tahun ini. 
Menurutnya, pembinaan 
pavilion itu dijangka mengam- 
bil masa selama setahun dan 
tender akan dikeluarkan pada 
bulan Jun ini. 
'Pavilion yang dibina ini 
akan lebih mesra alam, sesuai 
untuk mahasiswa dan maha- 
siswi mengedakan aktiviti 
riadah, ' katanya di Majlis Pe- 
nutupan Minggu Apresiasi 
Alam Sekitar Allamanda 2010 ( 
BERITA PERDANA 
Otusan -, ýarawatt 
5 
Unimas bina astaka mesra alam 
MAASA 10) di Dataran Kolej 
Allamanda UNIMAS di sini 
malam tadi. 
Sebagai tarikan, katanya, 
pokok-pokok juga akan dita- 
nam di sekitar kawasan Pavil- 
ion untuk dijadikan santuari 
burung, selain tempat meng- 
gunting rambut, agen Syarikat 
Penerbangan Malaysia( MAS) 
dan Syarikat Air Asia bagi 
memudahkan pelajar membuat 
petbagai urusan. 
Mohd Fadzil berkata, usaha 
yang berterusan mesti dilaku- 
kan untuk menyayangi, melin- 
dungi dan memulihara alam 
sekitar. 
Katanya, pelbagai usaha 
telah diambil bagi memastikan 
kualiti alam sekitar tidak 
merosDt dan kepelbagaian 
biologi dikekalkan. 
'Strategi pengawalan me- 
nerusi tindakan penguatkua- 
saan undang-undang dan pen- 
didikan bagi meningkatkan 
kesedaran orang awam perlu 
diteruskan agar isu-isu alam 
sekitar dan pencemaran akibat 
kesan negatif pembangunar, 
sumber asli akan dapat di 
kurangkan selaras denc: 
pembangunan mapan, " jel,,, 
nya. 
Katanya, program apresia; 
alam sekitar itu dapat dijadikar 
medium yang sangat berkesan 
untuk mendedahkan maha 
siswa dan mahasiswi pent 
ingnya menghargai alam se- 
kitar dalam kehidupan sehari- 
an. 
"Dengan jalinan idea dar 
barisan generasi muda dan ker- 
jasama pihak yang berpengala- 
man program ini menunjukkan 
kesungguhan pihak Kolej Alla- 
manda untuk melaksanakan 
strategi mempromosi, mening 
kat dan pengurusan alam s,, 
tar yang baik, " jelasnya. 
Pelbagai aktiviti diadaý 
untuk mengisi program berke 
naan seperti Forum Pendidikar 
Alam Sekitar dari Perspektit 
Islam, Pidato Alam Sekitar, 
gotong -royong menanarr 
pokok, pameran, pertandingan 
poster dan sebagainya. 
PLLIHAKA ALAM SLKIIAK... Niuteý, ui Maoy,, fv1uilkJ tudzu Atniui hahman ýkedua dan kanan) memtong riben sebagai simbolik Penutupan 
Minggu Apresiasi Alam Sekitar Allamanda 2010 (MAASA 10) di Dataran Kolej Allamanda UNIMAS Kota Samarahan malam tadi. 
